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R 0 S T E R 
1995 George Fox College Baseball Roster 
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Hometown High School Previous College 
PITCHERS 
12 Ryan Munoz RHP FR 6-0 180 Aloha, Ore. Aloha 
14 Matt Avery RHP JR 6-3 180 Tigard, Ore. Tigard Portland State 
16 Kevin Calaba RHP FR 6-2 180 Portland, Ore. Grant 
20 Danny Graham LHP SR 6-4 180 Federal VVay, VVash. Federal VVay 
22 VVill Clark RHP FR 5-ll 170 Albany, Ore. Santiam Christian 
23 Ethan Chew LHP FR 6-2 190 Seattle, VVash. VVest Seattle 
27 Nate Fast RHP FR 6-1 180 Fresno, Calif. Clovis 
36 Travis Tobin RHP FR 6-4 185 Beaverton, Ore. Jesuit 
44 Brian Meyers RHP SR 6-4 230 Sherwood, Ore. Sherwood 
CATCHER 
8 Ryan Corey c JR 6-1 210 Hermiston, Ore. Hermiston 
30 Jake Nickel c FR 6-1 190 VVhite City, Ore. Eagle Point 
INFIELDERS 
3 Shawn Foote INF FR 5-8 165 Melba, Idaho Melba 
5 Marty Beyers INF JR 5-10 200 Surrey, B.C., Canada North Delta Bellevue CC 
7 Rob Hoover INF so 6-0 210 VVest Linn, Ore. VVest Linn Pacific Lutl1eran 
g. Joe Gordon INF SR 6-0 195 Simi Valley, Calif. Simi Valley Cal Lutheran/UCLA 
13 Tony Iranshad INF SR 5-11 185 Milwaukie, Ore. Milwaukie 
15 Hobie Mahon INF so 6-0 185 North Bend, Ore. North Bend Western Baptist 
28 Buster Ford INF so 6-0 185 Corvallis, Ore. Santiam Christian 
OUTFIELDERS 
21 Aaron Jaramillo OF JR 5-11 175 Aloha, Ore. Aloha Mt. Hood CC/Biola 
24 Jeff Janosky OF JR 6-3 215 Kennewick, Wash. Kennewick Columbia Basin 
29 Scott Spurlock OF FR 6-l 200 Coeur d'Alene, Idaho Coeur d'Alene 
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